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Nuestra legislación societaria vigente contempla, de forma concisa, el aumento de capital 
de una empresa en muchas de sus formas, siendo una de ellas el excedente de 
revaluación del capital social, su contabilización y su posterior reflejo en los Estados 
Financieros. Desde este punto la norma tiende a ser muy específica, dado que determina 
una claridad intransigente en sus enunciados y los requisitos prevalecientes para 
establecer sus respectivas modificaciones. Muy aparte y por el contrario, se encuentran 
las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) vigentes y obligatorias 
desde el 2012, las cuales difieren en ciertos aspectos y no permiten automáticamente la 
capitalización de un excedente de revaluación sin que este no se haya realizado de las 
siguientes formas: depreciando totalmente un activo revaluado o, que este se encuentre 
para su venta.  
Como podemos visualizar, tanto la norma contable como lo enunciado por nuestra Ley 
General de Sociedades (LGS en adelante) tienen o asemejan ciertas incompatibilidades 
que no permiten mostrar una claridad a juicio sobre la viabilidad de realizar un aumento 
de capital, generando ciertos conflictos en el ámbito jurídico, el cual debe de resolverse 
cuanto antes para así garantizar su presentación y no tratar de no ser objetada por la 
Administración tributaria.  
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Dado que el tema es poco común y aun reciente (el conflicto empieza y se agrava desde 
la vigencia actual de las NIIF en el Perú) existe poca información jurídica y legislativa 
sobre el tema. Asimismo, nuestras normas tributarias no inciden mucho en esta situación 
debido a que la preocupación recaudadora de la misma no influye directamente en sus 
resultados y estos, poco responden a encontrar alguna omisión o infracción en la 
contabilización de las empresas y la forma en cómo se registran contable y 
tributariariamente. Por otro lado, en el ámbito legal la mayoría de letrados tienen 
conceptos y criterios propios que durante años no han podido expresar un punto de 
partida habitual para coincidir y conciliar partidas relacionadas a su presentación, por lo 
que cuesta aún más definir o aclarar una acción o definición directa de cuál será la forma 
en que las compañías puedan establecer y llevar el registro de sus capitalizaciones, sin 
que estas tengan que ser observadas por diferentes opiniones tradicionales. 
Como podemos ver, esta investigación tratará de mostrar soluciones que puedan 
direccionar el problema de forma práctica, la cual nace de estas inconsistencias 
interpretativas tanto legales como tributarias, las cuales ponen en peligro la supremacía 
jurídica de nuestro ordenamiento, dividiendo el trabajo en los siguientes puntos 
En el primer punto, definiremos y analizaremos el concepto habitual sobre los conceptos 
tributarios y legales de la investigación, tanto desde el punto inicial de ambos, como las 
discrepancias generadas por sus interpretaciones y su influencia tanto en el ámbito 
peruano como internacional. De esta forma, se le explicará a los lectores una amplia 
información sobre el tema y otros conceptos claves, tales como los principios contables, 
el aumento de capital, los estados financieros y las normas internacionales de 
contabilidad, con el fin de que se reconozca a detalle las bases y/o normas legales y 
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tributarias en aplicación con dichos conceptos y su relación con la investigación en si 
misma. 
En el segundo punto detallaremos el tema de investigación de forma directa y central, 
describiendo particularidades desde su tratamiento legal y tributario, así como su 
evolución durante estos años y la explicación generada en torno a las discrepancias 
suscitadas entre ambas posturas, tomando en cuenta lo explicado por las NIC y la 
postura de la Ley General de Sociedades. Asimismo detallaremos explicaciones, 
dictámenes y opiniones externas sobre el tema, complementando de esta forma un mejor 
análisis comparativo entre nuestras experiencias y lo determinado por nuestros pares 
internacionales. 
En el tercer punto presentaremos a cabo un caso práctico, aplicando métodos 
relacionados con la investigación desde un hecho objetivo (discrepancias legales y 
tributarias sobre lo reglamentado por las normas societarias) buscando encontrar una 
refutación o definición lógica a esta discrepancia. Esta definición partirá desde una 
interpretación mucho más personal y buscará responder a la problemática evaluando una 
proposición tributaria, la cual consistirá en reformar o crear un punto lógico y oportuno 
sobre lo normado por la Ley General de Sociedades en lo que respecta a la capitalización 
del excedente de revaluación y el efecto que este genere desde ambas posturas. 
Finalmente presentaremos las conclusiones y recomendaciones planteadas en base a las 
respuestas obtenidas durante el planteamiento del trabajo, mencionando también 
aquellas referencias bibliográficas utilizadas durante el análisis de investigación, las 











PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción de la realidad problemática 
Un aumento o incremento de capital en una empresa se puede definir como una 
operación netamente financiera, ejecutada con la finalidad de aumentar su patrimonio – 
esto ante la comunidad bancaria con el propósito de captar financiamiento en el corto y 
largo plazo - y de esta forma realizar futuras inversiones, tales como arrendamiento de 
activos o elaboración de proyectos inmobiliarios, entre otros. Este aumento puede ser 
realizado por un tercero o nuevo accionista, y a cambio, optar y/o recibir acciones de la 
compañía en aportación.  
A propósito, CANDELA1 nos explica que “el aumento de capital consiste en elevar la cifra 
del capital que figura en los estatutos de la compañía. Esencialmente consiste en una 
modificación estatutaria que afecta directamente al capital social”. 
Es decir, se puede definir que el aumento de capital no solo consistirá en realizar esta 
operación con el fin de proyectar una nueva inversión, sino que esencialmente modificará 
parte de la presentación de los Estados Financieros, incrementando el patrimonio neto de 
la empresa y por ende, a la emisión de nuevas acciones de aportación. Esto va más en 
concordancia con lo interpretado por las normas internacionales y su referencia más 
 
1 Cfr. Candela 2009: 359-360 
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clave estará en la elaboración y presentación del mismo ante los usuarios de esta nueva 
información contable. 
Otra apreciación similar la podremos encontrar en ELÍAS2 donde explica que “un aumento 
de capital es la realización de nuevos aportes de bienes o derechos a favor de la 
sociedad, que incrementan o fortalecen su activo y mejoran su situación económica, a 
cambio de la entrega a los aportantes de nuevas acciones o del aumento de valor 
nominal de las acciones existentes”. 
Según esta definición, si bien el aumento de capital expresa una aportación por parte de 
terceros o accionistas, está convierte su condición de incremento en una obligación frente 
a sus aportantes, siendo esto garantía de los mismos en beneficio de su situación 
patrimonial, consolidando de esta forma su función de fianza frente a terceros y/o ante los 
acreedores que trabajen y se relacionen económicamente con la compañía. 
Desde el punto de vista tributario, la Administración se ha pronunciado en diversas 
oportunidades sobre el tema en mención. En uno de ellos y según un informe, explica 
que un aumento de capital puede considerarse como:  
“una ganancia o ingreso derivado de operaciones con terceros, 
refiriéndose a la obtención en el devenir de las actividades de la empresa 
en sus relaciones con otros particulares, en las que los intervinientes 
participan en igualdad de condiciones y consienten el nacimiento de 
nuevas obligaciones. (SUNAT, 2018) 
 
De acuerdo a lo enunciado, un aumento o incremento de capital patrimonial al ser una 
operación realizada entre terceros con fines empresariales, convierte la acción 
establecida en un hecho generador de renta, por lo que la administración estipula las 
condiciones necesarias para considerar ese efecto como tal, y esta pueda significar el 
nacimiento de una nueva obligación tributaria por parte de los entes jurídicos. Este hecho 
 
2 Cfr. Elías 2000: 517 
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también se considera similar para otras transacciones que deriven de la misma 
naturaleza. 
Otro pronunciamiento de nuestra Administración tributaria relacionado al aumento de 
capital indica que la misma se debe de considerar como: 
 “una renta de fuente peruana obtenida por la enajenación indirecta de 
acciones o participaciones representativas del capital de personas jurídicas 
domiciliadas en el país. Entiéndase por enajenación indirecta de acciones 
o participaciones representativas del capital de personas jurídicas 
domiciliadas en el país a la transferencia de acciones o participaciones 
emitidas de manera directa o indirecta, siempre que cumplan con las 
condiciones establecidas en el inciso e) del artículo 10° de la 
LIR.(SUNAT:2009).   
 
Dicho de otra forma, un aumento de capital puede considerarse como tal siempre que 
cumplan con tres condiciones indispensables: sus operaciones se hayan efectuado a 
valor de mercado, que las personas jurídicas realicen sus operaciones dentro del territorio 
nacional y que las operaciones se realicen dentro de los 12 meses de emitida las nuevas 
aportaciones. Esta información también explica que la Administración tributaria optará por 
presumir que dichas operaciones de aumento de capital se realicen de forma directa, es 
decir, que un tercero o los nuevos accionistas se encuentren domiciliados en el país; y de 
forma indirecta, que esta operación se realice con un no domiciliado, pero cumpliendo 
una condición: que la mayoría de acciones y/o participaciones a valor de mercado sean 
mayores al 50% en relación con las acciones de los domiciliados en el país y dentro de 
los 12 meses antes de realizado dicho procedimiento. 
Ahora, y quizá como lo más referencial posible sobre la problemática en mención, 
tenemos una posición distinta a lo estipulado por las Normas internacionales de 
Contabilidad; la misma que determina en la NIC 163 que un aumento de capital tiende a 
ser un proceso destinado a ajustar el valor contable de un elemento de Inmuebles, 
maquinaria y equipo a su valor revaluado (valor razonable). Este valor, que puede ser 
 
3 Cfr. NIC 16: 24 
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mayor o menor a su valor contable, debe en todos los casos, estar sustentado con una 
tasación de un profesional independiente y competente.  
 
Es decir, la Norma contempla que un ajuste en referencia a un elemento de los Estados 
Financieros (en este caso, una revaluación de activos), tiene que realizarse de acuerdo a 
la naturaleza propia de la acción, estableciendo para esto una valuación o ajuste del 
activo y/o una disminución en su nuevo valor revaluado; además de tener un sustento de 
que esta valuación haya sido resuelta por un profesional competente en el caso.4 Si dicha 
reducción de su valor en libros del activo, producto de la revaluación, llegase a consignar 
una disminución como resultado, este mismo se reconocerá en los resultados del 
ejercicio. Sin embargo y a posteriori se produjera un incremento en el nuevo valor, éste 
será reconocido y ajustado en el resultado del periodo de la compañía. Esto debe de 
darse en medida que la reversión generase un decremento por el mismo activo 
revaluado, reconocido con anterioridad al rendimiento obtenido en el periodo.  
Como podemos ver, queda claro que la postura de la norma tributaria no considera como 
requisito el tiempo devengado de dicha operación, tal como si lo hace la norma contable. 
A propósito de esto, el Art.14° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, 
establece que “Cuando por efecto de la revaluación voluntaria se efectúen reajustes en 
los valores de los activos que excedan del valor reexpresado por aplicación del ajuste por 
inflación para efectos tributarios, dicho mayor valor deberá ser contabilizado en las 
cuentas del activo y depreciación acumulada que corresponda de acuerdo a la naturaleza 
del bien revaluado en forma independiente del valor anterior con abono a la cuenta 
excedente de revaluación.5 
Esto explica que una revaluación generará un impacto tributario siempre que las mismas 
entidades al momento de la operación, consideren solo el valor mayor del resultado sin 
 
4 Cfr. NIC 16: 29 
5 Cfr. RLIR: Art. 14 
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generar modificaciones en la vida útil del activo ni en el costo computable, así como 
también del cálculo de su depreciación, dejando que dicha operación se realice solo bajo 
un criterio contable y considerando lo establecido por dicha norma tributaria.  
1.2 Delimitación de la Investigación  
RIGEMA S.A.C. es una empresa dedicada al alquiler de maquinarias para la 
construcción, así como de vehículos de transporte para carreteras a nivel nacional. Esta 
empresa tiene su domicilio en la Urbanización el Asesor III, Mz H3 Lote 15, en el distrito 
de Santa Anita, Lima, Perú. 
Este trabajo de investigación se desarrolló durante los meses de Marzo a Junio del 2019, 
tiempo en el cual se analizó la información obtenida durante el periodo de Enero – 
Diciembre 2018, así como el Estado de Situación Financiera del periodo en mención. La 
línea de investigación utilizada está relacionada al ámbito tributario y legal, datos que se 
encuentran evidenciados en los anexos 1, 2 y 3. El área involucrada para el presente 
trabajo fueron las áreas financiera y contable, de donde se obtuvo la información 
correspondiente para el presente análisis. Asimismo, se coordinó con el área de gerencia 
para la entrega de datos propios de las actividades relacionadas a la empresa. 
 
1.3 Formulación del Problema de Investigación 
1.3.1 Problema Principal 
¿Cuáles son los procedimientos que permiten determinar la capitalización del 
excedente de revaluación en los activos de la empresa RIGEMA S.A.C. durante 




1.3.2 Problemas Secundarios 
➢ ¿Cuál es la influencia de aplicar e implementar un sistema de información 
contable para proceder a identificar que activos determinan el excedente de 
revaluación de la empresa RIGEMA S.A.C. durante el periodo 2018? 
➢ ¿Cuál es la influencia de aplicar un tratamiento tributario y su efecto en la 
capitalización del excedente de revaluación de la empresa RIGEMA S.A.C. 
durante el periodo 2018? 
➢ ¿Cuál es la influencia de aplicar un tratamiento legal y su efecto en la 
capitalización del excedente de revaluación de la empresa RIGEMA S.A.C. 
durante el periodo 2018 
1.4 Objetivos de la Investigación 
1.4.1 Objetivo General 
Establecer los procedimientos que permitan determinar la capitalización del 
excedente de revaluación en los activos de la empresa RIGEMA S.A.C. durante 
el periodo 2018 
1.4.2 Objetivos Específicos 
➢ Determinar la influencia de la implementación y aplicación de un sistema de 
información contable para proceder a identificar que activos determinan el 
excedente de revaluación de la empresa. 
➢ Verificar la influencia de aplicar un tratamiento tributario y su efecto en la 
capitalización del excedente de revaluación de la empresa. 
➢ Determinar la influencia de aplicar un tratamiento legal y su efecto en la 




1.5 Justificación e Importancia 
El presente trabajo de investigación justifica la problemática enunciada debido a que 
responde a un interés general por reconocer la incidencia de los efectos derivados de 
una capitalización por excedente de revaluación dentro de las distintas operaciones 
de muchas empresas del sector en el día a día, además de reconocer tanto los 
aspectos legales como tributarios procedentes de este incremento patrimonial 
financiero, siendo de importancia masiva el reconocimiento y medición para su 
posterior presentación en los estados financieros de las mismas y de su evaluación 
y/o aprobación de las entidades financieras para un posterior financiamiento. Además 
incide en reconocer los aspectos más importantes surgidos de la capacidad legal 
proveniente de las normas societarias que conllevan a su realización y los efectos 
económicos que estos puedan generar para llevar a cabo su realización.  
De igual manera se tratará de establecer la importancia emanada de aquellos factores 
que hacen posible la factibilidad de su desarrollo, visto desde una temática contable, 
la cual aportará los medios suficientes para comprender y analizar a profundidad cada 
detalle mencionado dentro de una o varias operaciones similares, sus  causas y todo 
lo que al final permita determinar una respuesta adicional a los requerimientos 
proyectados de una entidad, logrando revelaciones inmediatas para agilizar una toma 
de decisiones más acertada y objetiva. Por lo tanto, esto podrá ayudar a implementar 
nuevas estrategias que impulsen una mejora en la comprensión del tema, 
presentando nuevas alternativas que conlleven al crecimiento y desarrollo de 
cualquier sistema económico organizacional que esté interesado en el proceso 
presentado. 
Además, con los resultados obtenidos a través del enfoque analítico de esta 
investigación, podremos determinar si el efecto de un excedente de revaluación 
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puede generar un incremento o decremento en los resultados operacionales de la 
entidad, siendo los puntos de medición los resultados obtenidos al final de cada 
periodo, que en el corto o largo plazo, pueden ser favorables para llevarlos a cabo o 
considerar no tomar detalle alguno para su proceso. Esto si bien es cierto, afectarán a 
los resultados obtenidos en una declaración anual de renta y quizá sean producto de 
reparos o adiciones, pero en el contexto financiero y legal demuestre ser factible su 
implementación, permitiendo a una compañía visualizar mejor las propuestas que 
tenga con relación a sus estimaciones para periodos posteriores y los ingresos que 
estos le puedan generar.   
Asimismo, analizaremos que ventajas o beneficios tributarios normados por la 
administración tributaria pueden ser objeto de su elaboración, permitiéndole al 
interesado poder elegir que acción conveniente deba de tomar y las consecuencias 
que estos podrían generarle en el tiempo, respetando como todos los parámetros 
expuestos en sus normas y/o reglamentos, acápites y requisitos indispensables para 
su ejecución y elaboración. En cuanto a las ventajas legales mostraremos a aquellas 
que puedan dar un buen cumplimiento y un posterior respaldo societario, permitiendo 
que las empresas logren acceder a que las entidades bancarias reconozcan el 
proceso y los admitan para la realización de actividades de préstamo y crédito 
empresarial, mitigando el tiempo para poder obtener mayor liquidez y evitar de esta 
forma procedimientos y/o trámites de rigurosa labor comercial y financiera. 
Finalmente, este trabajo aportará un nuevo enfoque sobre el proceso que una 
capitalización por excedente de revaluación pueda generar en una empresa, teniendo 
en cuenta las normas establecidas por nuestra administración tributaria y lo también 
expresado por la ley societaria, que en igualdad de condiciones, permitirán un mejor 












2.1  Fundamentación del Caso 
Capitalizar el excedente de revaluación de los activos en una empresa permite 
determinar la capacidad contributiva que tienen ciertos elementos en uso o que, producto 
de su depreciación, estos todavía se sigan considerando útiles en el devenir de las 
actividades de la compañía. Aplicando un análisis operativo y financiero, un excedente 
puede estimar un nuevo valor o en algunos casos, mostrar un decremento en los 
elementos componentes que se posea, siendo lo más favorable que estos aun puedan 
continuar produciendo y generando utilidad en su uso, empleando una evaluación 
profesional competente que le de validez a las nuevas estimaciones proporcionadas. 
Desde una perspectiva legal y tributaria, el camino para capitalizar un excedente es 
metódico y accesible, siempre que se utilicen los mecanismos adecuados para su 
aplicación y se sigan los parámetros contemplados en las normas y leyes establecidas. 
Desde estos puntos de vista, se pretende demostrar entonces que el presente trabajo de 
investigación sustenta por medio de la recolección de datos relacionados al tema, la 
fehaciencia de los hechos relacionados a la capitalización de un excedente de 
revaluación en nuestro país.   
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2.1.1 Capitalización del excedente de revaluación 
La capitalización del excedente de revaluación es una operación financiera y 
contable realizada con la finalidad de darle un nuevo valor o superávit a un elemento 
llamado activo dentro de la contabilidad de una empresa. Su fin es lograr que uno o 
varios de estos activos puedan continuar operando y/o sigan generando utilidad, en 
el mejor de los casos, dentro de las estimaciones económicas de la organización. 
Considerado adicionalmente como parte de una política contable, también puede 
definirse como: 
“el resultado proveniente de la adopción de una política que consiste en un 
proceso de revaluación de los bienes que conforman el activo inmovilizado 
de la empresa, los mismos que están destinados a las operaciones propias 
de la empresa generadora de renta” (NIC 16:41) 
De acuerdo a lo descrito, un excedente de revaluación de un activo puede continuar 
siendo parte del componente de los activos tantos fijos como inmovilizados, 
comparados con el nuevo valor dado, en aplicación de una política contable y 
operacional que le permita continuar produciendo a la entidad en el corto o largo 
plazo de sus operaciones. Para esto es muy importante adicionar que el mismo tiene 
que ser realizado bajo la inmediata participación de un experto competente en la 
materia y que este pueda emitir una tasación en detalle del nuevo valor razonable del 
elemento de propiedad, planta y equipo.6 
Asimismo, podemos considerar que capitalizar un excedente como parte del 
aumento del capital conlleva a que, anticipadamente, el grupo societario haya 
realizado un proceso de revalorización de uno o varios activos teniendo en cuenta su 
valor inicial, y que se estos se encuentren reflejados en los libros contables, 
diferenciados de corresponder a su valor actual realizado. Consecuente a dicha 
 
6 Cfr. NIC 16: 32 
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operación, bien se puede obtener un superávit o excedente que se contabilizará en 
una cuenta específica dentro del patrimonio llamado excedente de revaluación.  
2.1.1.1 Sistema de información contable 
Un sistema de información contable es aquel proceso sistemático que le 
permite a una entidad poder realizar de manera eficiente y equilibrada 
aquellas actividades de registro, verificación y control utilizando un software 
particular, con la finalidad de poder elaborar y obtener resultados contables 
adecuados. Asimismo le permite preparar información organizada y a tiempo, 
con el propósito de realizar declaraciones mensuales mucho antes de lo 
previsto o en los plazos establecidos por la administración tributaria, evitando 
de esta forma cualquier contingencia y/o inconveniente a futuro.7  
La aplicación de esta herramienta organizacional le permitirá asimismo cumplir 
con los diversos objetivos establecidos dentro y fuera de sus instalaciones, 
mejorando la eficacia y productividad en los servicios que este brinde, en el 
mediano y largo plazo de trayecto comercial. Son diversos los procesos que 
se pueden realizar u obtener en un sistema informático contable, entre los 
cuales se encuentran:  
➢ Registro de adquisición de activos fijos e intangibles  
➢ Registro de inventarios físicos y/o existencias 
➢ Registro de Costos de Activos electrónicos  
➢ Análisis de cuentas contables y financieras sobre Activos 
➢ Reporte de los principales Estados Financieros 
 
 
7 Cfr. REAL SYSTEMS 2017:5 
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2.1.1.2 Tratamiento tributario 
Según lo establecido por la administración tributaria, capitalizar un aumento de 
capital por medio del excedente de revaluación genera aplicar procesos 
operacionales que definan las principales diferencias realizadas entre lo 
contable y su valor razonable con el modelo de costo y/o modelo de 
revaluación definido por la entidad correspondiente.8 Es decir, en la presente 
investigación consideramos importante ver que la normativa tributaria vigente 
influye directamente sobre el reconocimiento contable de los activos y su 
excedente de revaluación, empezando por la normatividad de la NIC 12 e 
incluyendo a otras normas de igual impacto en las entidades nacionales con 
respecto al Impuesto a la Renta, el Reglamento y las resoluciones del tribunal 
fiscal y sus pronunciamientos. Con respecto a esto, podemos decir que el 
impacto que genera esta operación en una organización puede ser que: 
[…] tributariamente al mayor valor revaluado de los activos 
transferidos, lo que ocurrirá es que se reconocerá un ingreso 
gravado para efectos del Impuesto a la Renta mientras este se 
encuentre contabilizado en libros. En esta situación, la depreciación 
realizada posteriormente se calculará sobre la base del valor del 
bien, incluido el monto de la revaluación. (Díaz, Duran, & Valencia, 
2012).  
De acuerdo a esta información, se debe de explicar el efecto tributario 
generado por la revaluación de un activo reconociéndose tanto el diferido del 
impuesto a la renta, su depreciación deducible y los gastos suscitados por la 
depreciación del mismo en el transcurso del desarrollo de la operación 
financiera del elemento propio de la entidad de la compañía. Una investigación 
elaborada por Tapia y Cuzco (2011) determinó que uno de los resultados 
producto de la revaluación es que se genera un diferido corriente debido a que 
 
8 Cfr. SUNAT: LIR Art.24 
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estos elementos de propiedad, planta y equipo se someten a este tipo de 
revalorización en función del valor de mercado, desarrollando un incremento 
contable en el activo y el patrimonio financiero de la empresa. De esta forma 
podemos definir que otro de los efectos de la revaluación, además de un 
cambio en el balance, es que la depreciación del mismo no se podrá 
considerar como gasto deducible en la determinación de renta del periodo en 
elaboración. Asimismo para calcular el pago a cuenta del impuesto a la renta 
no se podrá considerar la revaluación como parte del activo total, así como 
tampoco el incremento de dicha evaluación registrada en los libros contables.9  
2.1.1.3 Tratamiento Legal 
En el aspecto legal, podemos precisar que la Ley General de Sociedades 
define que el aumento de capital puede darse en función de las actividades 
realizadas para capitalizar el excedente, siempre que se encuentre registrado 
y contabilizado en libros.10 Asimismo, menciona de forma expresa que:  
“Los inmuebles, muebles, instalaciones y demás bienes del activo 
de la sociedad se contabilizan por su valor de adquisición o de costo 
ajustado por inflación cuando sea aplicable de acuerdo a principios 
de contabilidad generalmente aceptados en el país. Son 
amortizados o depreciados anualmente en proporción al tiempo de 
su vida útil y a la disminución de valor que sufran por su uso o 
disfrute. Tales bienes pueden ser objeto de revaluación, previa 
comprobación pericial.” (LGS: Art. 228°) 
 
De acuerdo a este párrafo del artículo antes citado, determina que la 
uniformidad del efecto de la revaluación voluntaria de estos elementos, punto 
específico desarrollado en el presente trabajo, evaluará que tanto del 
resultado de dicha revaluación (llamado “excedente de revaluación”) será 
precisamente el que las sociedades registren y contabilicen (reconociéndolo 
 
9 Cfr. LABANDA y CAMPOS 2017: 14 
10 Cfr. LGS: Art. 202° 
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en una cuenta del patrimonio) y que con posterioridad, puede emplearlo para 
aumentar el capital social de acuerdo al artículo 202º de la Ley General de 
Sociedades, anteriormente analizado.   
Es preciso destacar que esta disposición de la LGS tuvo como origen la 
ocurrencia de una serie de fenómenos, tales como: (i) la valorización inferior a 
la real al momento de adquirir los bienes, (ii) el proceso de devaluación de la 
moneda nacional en el tiempo, (iii) la depreciación excesiva de los bienes, y/o, 
(iv) su devaluación como consecuencia de agentes externos. Estos 
fenómenos, que se presentaron en el Perú en las últimas décadas, obligaron 
al Estado Peruano a expedir normas a efectos de permitir revaluar los activos 
desvalorizados y, de este modo, sincerar su valor en la contabilidad. Al 
respecto, se estima que:   
“La discordancia entre el valor real y actual de un bien y su registro 
contable, puede producirse por varias causas. A la valuación inferior 
a la real al momento de adquirir el bien, se agregan causas como 
las depreciaciones excesivas, el aumento del valor real del bien 
mismo, la inflación de la moneda.”(SALAS: 234).  
    
El sinceramiento del valor de los activos en la contabilidad de una sociedad es 
además necesaria en aplicación de los principios contables de “realidad” y 
“veracidad”, y para guardar armonía con lo estipulado en el artículo 221º de la 
LGS, que establece que de los estados financieros debe resultar, con 
“claridad” y “precisión”, la situación económica y financiera de la sociedad, el 






  CUADRO N°1 
Evolución del Aumento de Capital relacionado a la Revaluación de Activos 
(Elaboración Propia) 
Año Autor/ Era Aporte 
2000 Elías Enrique 
Enfoque del aumento de capital de la Ley 
General de Sociedades 
2005 Salas Julio 
La modificación del estatuto, el aumento 
y la reducción del capital en la sociedad 
anónima 
2009 Juan Candela 






Análisis de las diferencias entre el 
tratamiento contable y el fiscal para los 
elementos de propiedades, planta y 
equipo 
 
2.1.2 Estados Financieros 
Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 
financiera y del rendimiento financiero de una sociedad. El objetivo de los estados 
financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del 
rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una sociedad, que sea útil a una 
amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas.    
Los estados financieros también muestran los efectos de una gestión realizada por 
los administradores con los medios que les han sido otorgados. Para cumplir este 
objetivo, los estados financieros suministran información acerca de los siguientes 
elementos de una entidad: (i) activos; (ii) pasivos; (iii) patrimonio; (iv) ingresos y 
gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas; (v) aportaciones de los 
propietarios y distribuciones a los mismos en su condición de tales; y, (vi) flujos de 
efectivo. Toda esta declaración, sumado a las notas a los estados financieros, 
permite a los stakeholders a proyectar los flujos económicos necesarios y, en 
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particular, determinar su posición temporal y su grado de certitud y fehaciencia. Los 
estados financieros comprenden:   
(i) Un estado de situación financiera (ex balance general) al final del periodo.  
(ii) Un estado del resultado integral (ex estado de ganancias y pérdidas) del 
periodo.  
(iii) Un estado de cambios en el patrimonio del periodo.  
(iv) Un estado de flujos de efectivo del periodo.  
(v) Notas, que incluyen un resumen de las políticas contables más demostrativas 
y otra información interpretativa.  
(vi) Un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo, 
cuando una sociedad aplique una política contable retroactivamente o realice 
una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando 
reclasifique partidas en sus estados financieros.   
Sin perjuicio de lo antes indicado, es preciso destacar que la NIC N° 1 establece que 
las sociedades pueden utilizar, para denominar a los anteriores estados, títulos 
distintos a los utilizados en la norma. Asimismo, dispone que las sociedades deben 
presentar, con el mismo nivel de importancia, todos los estados financieros que 







2.2 Antecedentes de la investigación 
a. Los autores LABANDA, Jenifer y CAMPOS, Eliecer nos presentan su tesis titulada 
“Efectos contables y tributarios de la revaluación de propiedades, planta y equipo 
del sector minero de la provincia de El Oro. Recuperado el 30 de Setiembre del 
2017”, del mismo año y realizado para la obtención del grado de Magíster en 
Contabilidad y Finanzas en la Universidad Espíritu Santo, de la provincia de 
Guayaquil, Ecuador; en donde nos informan que la elaboración de la presente 
tesis fue planteada en función a una problemática con respecto al análisis del 
efecto contable y tributario sobre la revalorización de activos fijos dejados por la 
minería dentro de la provincia de El Oro. Esto debido también a la necesidad 
también de comprender las causas y consecuencias propias de este proceso para 
la minería dentro de la zona especificada durante ese periodo. 
Con esta información los investigadores concluyen que como parte de las políticas 
contables sobre valorización de activos estos tienen que ser considerados bajo el 
método de costo y de revaluación, mostrando así información fiable sobre el valor 
de mercado en los estados financieros de la empresa. Además, contemplan que 
la diferencia obtenida entre el precio de venta y el valor residual debe de ser 
reflejado como un ingreso gravable, sin tomar en cuenta el monto revaluado de 
los activos.  
Finalmente, determinan que para efectos tributarios, esta operación generará un 
aumento en el pasivo patrimonial, producto de no considerar como gasto 
deducible a la depreciación, siendo este transferido de forma periódica en las 
utilidades no distribuidas de la empresa para después, hacerlo capitalizable según 
lo establecido por al Art. 298° de la Ley de Compañías de ese país.   
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b. Los autores FERNANDEZ, Israel y PALMA, Evelyn nos presentan su tesis titulada 
“La revaluación de los activos fijos y su impacto tributario y financiero en las 
empresas del Sector Metalmecánica 2018”, realizada para la obtención del título 
de Licenciado en Contabilidad, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
UPC, de la ciudad de Lima, Perú, estableciendo que el trabajo de investigación se 
realizó con el propósito de determinar en qué medida influye la revaluación de 
activos en función del valor de mercado y las diferencias tanto contables como 
tributarias que estas generaron en el transcurso del proceso de la elaboración de 
los estados financieros de la empresa y la adopción de estos bajo las normas 
internacionales de información financiera. 
De esta forma los investigadores concluyen que una revaluación influye de forma 
positiva en los resultados financieros de la entidad, debido a que tributariamente 
no le genera tanto por pagar y de forma financiera, esto fortalece a las 
estimaciones de la organización. Por otra parte, también determinan que la 
revaluación mejorara las estimaciones de los estados financieros, debido a que 
influye en los indicadores de rentabilidad ROE y ROA11, posicionando 
financieramente a la empresa y haciéndolo más atractivo frente a sus futuros 
inversionistas.    
Asimismo, este trabajo de investigación estima que la revaluación mejora no solo 
los ratios financieros y económicos de la compañía, sino también los procesos y 
políticas de este tipo de sectores económicos, ya que generan a su vez nuevas 
estrategias de control interno y supervisión, haciendo que los sistemas usados 
para el proceso sean importantes para la consecución de los objetivos 
planificados.  
 
11 Cfr. FERNANDEZ y PALMA 2018: 209 
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c. El autor ARANÍBAR, Sergio nos presenta su tesis titulada “La capitalización del 
excedente de revaluación, año 2015”, realizado para optar el grado de Magíster 
en Derecho de la empresa en la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la 
ciudad de Lima, Perú, en donde establece que la presente se desarrolló con la 
finalidad de determinar la incidencia del tratamiento legal y contable de un 
aumento de capital por medio de la revaluación de activos en una empresa, tanto 
desde el proceso contable bajo la óptica de las normas internacionales de 
contabilidad como del punto de vista legal planteando los pasos, formas y 
métodos para realizar esta operación financiera. 
De acuerdo a lo descrito, el investigador concluye que una revaluación como 
consecuencia de un aumento de valor, tiene que verse expresado en la 
información contable de la compañía, a fin de cumplir con los principios de 
“veracidad” y “realidad”, permitiendo que los estados financieros reflejen claridad, 
fiabilidad y precisión en la situación económica de la empresa. Asimismo, 
determina que el excedente de revaluación una vez obtenido, puede emplearse 
como reparto de dividendos o también, como reserva legal o para cubrir parte de 
algunas pérdidas acumuladas entre otros. Esto siempre que cumpla con ser un 
valor real (que sea mayor a lo estimado) y no un valor nominal producto de una 
devaluación monetaria.12 
De acuerdo a esto, tanto las diferencias contables como legales deben de ser 
concientizadas en la razonabilidad de sus posiciones bajo la premisa de la 
exposición de motivos, puesto que una norma societaria siendo de mayor 
jerarquía a lo contable no puede impedir mostrar alguna omisión que muestre 
vacíos que impidan la correcta interpretación de los hechos económicos reales.  
 
12 Cfr. ARANÍBAR 2015: 76 
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Definición Conceptual de Términos Contables  
De acuerdo al presente trabajo de investigación se han considerado como parte del 
conocimiento relacionado a la problemática establecida, los siguientes términos 
contables: 
2.3.1 Estados Financieros 
Los estados financieros los podemos definir como un registro formal de las 
actividades financieras de una empresa o entidad en un determinado periodo. La 
mayoría de los estados financieros son el producto final de la contabilidad y son 
diseñados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, 
normas contables o normas de información financiera para cualquier organización.  
2.3.2 Excedente de Revaluación 
Parte de una cuenta patrimonial donde se puede identificar una nueva valorización 
de los elementos de propiedad, planta y equipo de una empresa. En esta cuenta 
contable, se establece el incremento bajo la medición del costo versus el valor 
razonable del activo. También incluye el decremento producto de la revaluación del 
activo reconocido también bajo los mismos conceptos (PCGA 2019: 35). 
2.3.3 Aumento de Capital 
Se puede entender como aumento de capital a toda nueva aportación realizada por 
terceros o los mismos accionistas con el fin de fortalecer parte del patrimonio de la 
empresa. Estas nuevas aportaciones pueden ser tanto dinerarias como no 
dinerarias y, a cambio de esto, el aportante recibe una cantidad estimada en 
acciones de acuerdo a lo establecido por sociedad.13 Este tipo de aportaciones 
permiten darle un fortalecimiento financiero a la empresa, dado que el capital social 
de la entidad refleja mayor solidez frente a los futuros inversionistas.  
 




La fiabilidad contablemente se define como aquella información íntegra de 
omisiones materiales, sesgos o prejuicios en su presentación para los usuarios, 
siendo de esta forma útil y confiable para ellos.14 Dicho de otro modo, para que 
cualquier información contable sea considerada fiable, toda transacción y otros 
sucesos acontecidos durante un periodo deben de representarse en su esencia y 
realidad de la misma, evitando errores y mostrando confianza en su presentación.  
2.3.5 Valor Razonable 
Se puede entender como tal al precio establecido por vender un activo o transferir 
un pasivo en una transacción ordenada entre uno o varios participantes de un libre 
mercado.15 Para esto, el valor razonable tiene que cumplir con ciertas 
características como, ser objeto de medición sin estimaciones posibles, que se 
utilicen los métodos apropiados para su medición, que pueda transcurrir frente a un 
mercado diverso y que las técnicas para su aplicación sean las más adecuadas y 
fiables posibles.  
2.3.6 Minuta de Capitalización 
Una Minuta de Constitución es un documento legal en el cual se describe la 
actividad económica a realizar, especificando el aporte dinerario y no dinerario 
realizado por los dueños o socios del negocio que se llevará a cabo. Asimismo, se 
debe de estipular el inicio de las acciones, el domicilio fiscal donde se realizará las 
mismas, la duración estimada de las actividades y el estatuto social de los 
accionistas o socios correspondiente. Este a su vez, tiene que ser redactado por un 
profesional competente, el cual le dará conformidad a lo descrito y podrá determinar 
elevar dicho documento a escritura pública en una notaría de su preferencia. 
 
14 Cfr. PCGE 2010: 7 












3.1 Planteamiento del caso práctico 
RIGEMA S.A.C. es una empresa situada en el distrito de Santa Anita, formando parte de 
un grupo familiar con más de 26 años de éxito comercial. Esta entidad se creó con la 
finalidad de poder cubrir una demanda necesaria, vista desde el empleo y la ejecución de 
oportunidades por realizar transporte de carga masiva y alquiler de unidades propias a 
diversas entidades y sectores públicos y privados, como la minería o la construcción, 
situados en diversos lugares del país. Esta organización realiza un control total de sus 
actividades a través de una área operativa y administrativa, desde el manejo de las 
unidades en el taller de mecánica hasta el ingreso y/o entrega de la carga o la unidad, 
manteniendo constantemente informados a sus clientes sobre la evolución de sus 
órdenes de servicio y/o llegada de sus productos, satisfaciendo de esta forma la 
necesidad requerida por ellos. 
Para el año 1995, la empresa adquiere un terreno-inmueble valorizado en $ 350,000.00 
cercano a la Av. Santa Ana, donde empieza a realizar todas sus operaciones. Luego, en 
el 2008 incurre en la adquisición de 6 unidades VOLVO para el alquiler de carga de 
combustible y agua a empresas mineras localizadas al sur del país, siendo esta última 
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actividad la que posicionó a la empresa durante estos últimos años. Asimismo, los 
dueños principales obtuvieron el apoyo y financiamiento de entidades bancarias y de 
familiares que apostaron por el crecimiento y fortalecimiento de la empresa en el 
mercado, consiguiendo trabajar también con entidades públicas, lo cual mejoró la relación 
comercial con empresas de renombre dentro del sector de la construcción.  
Producto de este posicionamiento, la entidad también adquiere otro terreno-inmueble 
mucho más amplio en el 2003, valorizado en $ 680,000.00, el cual es utilizado 
actualmente para el traslado y guardado de las unidades y sus principales instalaciones 
operativas. Hoy el inmueble de 4 pisos y con 1250 metros cuadrados, cuenta con áreas 
principales como la gerencial, administrativa, operativa y un taller de mecánica en 
funcionamiento simple, debido a que se tiene planificado realizar una factoría mecánica 
moderna para el 2020. Esta nueva puesta de valor permitirá que todas las unidades 
puedan seguir un plan de mantenimiento adecuado mucho más rápido y se encuentre 
operativo para beneficio de los clientes.  
Desde la óptica legal y tributaria, la entidad planea revaluar sus principales inmuebles de 
acuerdo a una Junta de Socios llevada a cabo el presente periodo. Para este proceso, 
cuenta con el asesoramiento de un especialista en tasaciones inmobiliarias, quien se 
encargará de la revaluación y nueva tasación de ambos inmuebles mencionados. 
Asimismo y de acuerdo a la Ley General de Sociedades, se dispone que el nuevo valor 
agregado se capitalice de acuerdo a los estándares previstos en dicha norma, los 
procesos a seguir y las obligaciones correspondientes reguladas por el ámbito legal; así 
como también se realicen los ajustes contables requeridos y se sigan los procesos 




3.2 DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO 
La Junta general de accionistas de la empresa RIGEMA S.A.C. el 05.01.2019 ha 
aprobado la siguiente agenda: 
➢ Aumentar el capital social de la empresa de la suma de s/ 2´516,000.00 (Dos 
millones quinientos dieciséis mil y 00/100 soles) a la suma de s/ 
2´868,804.00 (Dos millones ochocientos sesenta y ocho mil ochocientos 
cuatro y 00/100 soles) mediante la capitalización por excedente de 
revaluación realizado en el ejercicio 2018. 
➢ La modificación del artículo 5° del estatuto por efectos del aumento de 
capital, el mismo que quedará redactado tal como aparece en el acta de 
reunión de accionistas. 
➢ La emisión de acciones producto del aumento de capital, adjudicación de las 
mismas a los socios y aprobación del nuevo cuadro accionarial. 
➢ El nombramiento del apoderado especial para la formalización de los 
acuerdos.  
Para el inicio de este acuerdo de accionistas, se ha instruido al departamento de 
contabilidad que desarrolle el tratamiento contable, tributario y legal para revaluar los 
activos de la empresa RIGEMA S.A.C.  Asimismo, se dispone la contratación del perito 
experto en valuación de inmuebles, Ing. Jorge Saldaña Aguilar, quien pertenece a 
CONATA con registro N° 32450.  
3.2.1 Procedimiento de Revaluación de activos de la Empresa RIGEMA S.A.C. 
El 25.01.2019 se concluye la respectiva tasación y se hace entrega del informe 
técnico con las siguientes conclusiones: 
➢ La tasación de los inmuebles ubicados en el distrito de Santa Anita (Av. 
Santa Ana N°1395) y la otra sede ubicada en el distrito de Ate-Vitarte (Av. 
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Los Frutales N°985) a cargo del perito profesional, ingeniero Jorge Saldaña 
Aguilar (CIP N°1416) determinó un excedente de revaluación (a valor de 
mercado) de los inmuebles de la empresa, considerando para ambos 
predios una nueva valorización total de s/ 352,804.00 (Trescientos cincuenta 
y dos mil ochocientos cuatro y 00/100 soles) determinado en una de las 
conclusiones al final del informe N° 125-2018. 
➢ En cumplimiento también por lo acordado con la Junta general de 
accionistas, la empresa RIGEMA S.A.C. el 25.01.2019 requiere capitalizar 
la suma de S/ 352,804.00. Esto de acuerdo a la información remitida por el 
departamento contable y con las siguientes evaluaciones y resultados: 
CUADRO N° 2 
VALOR NETO EN LIBROS DE LAS EDIFICACIONES DE LA EMPRESA 
RIGEMA S.A.C., PERIODO 2018 
(Elaboración Propia) 
VALOR NETO EN LIBROS DE LOS INMUEBLES AL 01/01/2018: 
 
INM.– EDIFICACIÓN SANTA ANITA: 
➢ Valor en libros (Costo) 
➢ Depreciación acumulada 
➢ Valor neto en Libros 
 
  
 S/ 512,700.00 
(S/ 261,430.00) 
 S/ 251,270.00 
 
INM.- EDIFICACIÓN – ATE: 
➢ Valor en libros (Costo) 
➢ Depreciación acumulada 
➢ Valor neto en Libros 
 
 
 S/ 791,560.00 
(S/ 316,624.00) 
 S/ 474,936.00 
 
De acuerdo al departamento contable, las edificaciones de la entidad al final 
del periodo 2018 tienen un valor en libros neto de depreciación acumulada, 
por montos de S/ 251,270.00 y S/ 474,936.00 respectivamente. Esta 
información fue remitida al tasador al inicio para efecto de su informe técnico. 
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         CUADRO N° 3                 
          PORCENTAJE DE REVALUACIÓN DETERMINADO POR EL TASADOR 
       (Elaboración Propia) 
EDIFICACIONES PORCENTAJE DE AUMENTO 
PROPUESTO POR EL TASADOR 
➢ INMUEBLE SANTA ANITA S/ 391,850.00                       64% 
➢ INMUEBLE ATE S/ 687,160.00                       69% 
      
Según el informe técnico y de acuerdo a la propuesta elaborada por el perito 
profesional, el nuevo valor de cada inmueble será de S/ 391,850.00 para la 
edificación ubicada en Santa Anita, y de S/ 687,160.00 para el que se 
encuentra ubicado en el distrito de Ate. 
 
CUADRO N° 4 
APLICACIÓN DE LA REVALUACION Y SU EFECTO CON EL VALOR EN 














Inmueble – Santa Anita 251,270.00 64% 391,850.00 140,580.00 
Inmueble - Ate 474,936.00 69% 687,160.00    212,224.00 
TOTAL    352,804.00 
 
En el cuadro anterior podemos apreciar el ajuste realizado al valor en libros 
por los activos – edificaciones de la empresa, debido al aumento producto de 
la propuesta elaborada por el perito profesional y como parte de sus 
resultados y conclusiones al final del informe técnico realizado. 
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3.2.2 Minuta para iniciar el proceso de Capitalización por Excedente de Revaluación 
de acuerdo la Ley General de Sociedades 
 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA “RIGEMA S.A.C.” / 
PARTIDA ELECTRONICA N° 11087483 ZONA REGISTRAL N° M2 – SEDE LIMA 
– OFICINA REGISTRAL LIMA ======================================== 
ENCONTRANDOSE LOS ACCIONISTAS EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO EL 
DÍA 20 DE MARZO DEL 2018, SIENDO LAS 10:00 HORAS DE LA MAÑANA, SE 
REUNIERON EN URBANIZACIÓN EL ASESOR III, MZ H3 LOTE 15, EN EL 
DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, LOS 
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA “RIGEMA S.A.C.”======================== 
- MATEO ROJAS LANDÁZURI, PROPIETARIO DE 258,000 (DOSCIENTAS 
CINCUENTA Y OCHO MIL) ACCIONES TOTALMENTE SUSCRITAS Y 
PAGADAS====================================================== 
- ALFONSO ROJAS LANDÁZURI, PROPIETARIO DE 258,000 (DOSCIENTAS 
CINCUENTA Y OCHO MIL) ACCIONES TOTALMENTE SUSCRITAS Y 
PAGADAS====================================================== 
QUÓRUM Y APERTURA=========================================== 
ESTANDO PRESENTES LA TOTALIDAD DE ACCIONISTAS QUE 
REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL DE LA EMPRESA, Y HABIENDO 
EXPRESADO LOS SEÑORES ACCIONISTAS SU DESEO DE SESIONAR SIN 
NECESIDAD DE CITACIÓN PREVIA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR 
EL ARTICULO 120° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE DECLARÓ 
VALIDAMENTE INSTALADA LA JUNTA Y ABIERTA LA SESIÓN============= 
PRESIDENCIA Y SECRETARIA===================================== 
POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE ACTUE COMO PRESIDENTE DE LA 
JUNTA ALFONSO ROJAS LANDÁZURI Y COMO SECRETARIO MATEO 
ROJAS LANDÁZURI, LO QUE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD, 
APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD IGUALMENTE LA SIGUIENTE AGENDA A 
TRATAR: ======================================================= 
AGENDA: ====================================================== 
1. AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA DE LA SUMA DE S/ 
2´516,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL Y 00/100 
SOLES) A LA SUMA DE S/ 2´868,804.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO Y 00/100 SOLES) 
MEDIANTE LA CAPITALIZACIÓN POR EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 
REALIZADO EN EL EJERCICIO 2018============================= 
2. LA EMISIÓN DE ACCIONES PRODUCTO DEL AUMENTO DE CAPITAL, 
ADJUDICACIÓN DE LAS MISMAS A LOS SOCIOS Y APROBACIÓN DEL 
NUEVO CUADRO ACCIONARIAL.================================== 
3. LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 5° DEL ESTATUTO POR EFECTOS DEL 
AUMENTO DE CAPITAL, EL MISMO QUE QUEDA REDACTADO TAL COMO 
APARECE DEL ACTA YA MENCIONADA.============================ 
4. NOMBRAMIENTO DEL APODERADO ESPECIAL PARA LA FORMALIZACIÓN 
DE LOS ACUERDOS. =========================================== 
DESARROLLO DE LA JUNTA======================================= 
1. AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA DE LA SUMA DE S/ 
2´516,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL Y 00/100 
SOLES) A LA SUMA DE S/ 2´868,804.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS 
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SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO Y 00/100 SOLES) 
MEDIANTE LA CAPITALIZACIÓN POR EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 
REALIZADO EN EL EJERCICIO 2018============================= 
CON RELACIÓN AL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA EL PRESIDENTE 
MANIFESTÓ QUE RESULTA NECESARIO AUMENTAR EL CAPITAL DE LA 
EMPRESA PARA TENER UN RESPALDO SÓLIDO FRENTE A LAS 
INSTITUCIONES BANCARIAS, EXPLICÁNDO QUE EN LA ACTUALIDAD EL 
CAPITAL ESTÁ EN LA SUMA DE S/ 2’516,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS 
DIECISEIS MIL Y 00/100 SOLES), MANIFESTANDO EL PRESIDENTE QUE 
SERÍA CONVENIENTE QUE EL CAPITAL LLEGUE A LA SUMA DE S/ 
2’868,804.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS CUATRO Y 00/100 SOLES), EN ESTE SENTIDO EL 
PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE LA EMPRESA REALIZÓ UNA TASACIÓN DE 
SUS INMUEBLES UBICADOS EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA (AV. SANTA 
ANA N° 1395) Y LA OTRA SEDE UBICADA EN EL DISTRITO DE ATE-VITARTE 
(AV. LOS FRUTALES N°985) A CARGO DEL PERITO PROFESIONAL, 
INGENIERO JORGE SALDAÑA AGUILAR (CIP N°1416) QUIEN DETERMINÓ UN 
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN (A VALOR DE MERCADO) A LOS INMUEBLES 
DE LA EMPRESA, CONSIDERANDO PARA AMBOS PREDIOS UNA NUEVA 
VALORIZACIÓN DE S/ 352,804.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS CUATRO Y 00/100 SOLES) DE ACUERDO AL INFORME N° 
125-2018, POR LO QUE SE REQUIERE CAPITALIZAR LA SUMA DE 
S/352,804.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
CUATRO Y 00/100 SOLES) PROPONIENDO CAPITALIZAR LA NUEVA 
VALORIZACIÓN, CON LO CUAL QUEDARÍA POR APORTAR LA SUMA DE 
S/352,804.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
CUATRO Y 00/100 SOLES) PARA LLEGAR AL CAPITAL PROPUESTO, LO CUAL 
PUSO EL PRESIDENTE A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA, PASÁNDOSE A LA 
VOTACIÓN CORRESPONDIENTE SOBRE ESTE PUNTO, LUEGO DE LA CUAL, 
SE APROBÓ POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE:======================== 
PRIMER ACUERDO: POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUMENTAR EL 
CAPITAL DE LA EMPRESA DE LA SUMA DE S/ 2’516,000.00 (DOS MILLONES 
QUINIENTOS DIECISEIS MIL Y 00/100 SOLES) A LA SUMA DE S/ 2’868,804.00 
(DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
CUATRO Y 00/100 SOLES) POR LA CAPITALIZACIÓN DE LO SIGUIENTE: 
================================= 
SE CAPITALIZA EL EXCEDENTE DE REVALUACIÓN DEL EJERCICIO 2018 
POR UN TOTAL DE S/352,804.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS CUATRO Y 00/100 SOLES) EL CUAL ACTUALMENTE SE 
ENCUENTRA REGISTRADO EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE 
LA EMPRESA. =================================================== 
EN CONSECUENCIA, EL CAPITAL DE LA EMPRESA QUEDA EN LA SUMA DE 
S/ 2’868,804.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS CUATRO Y 00/100 SOLES) =========================== 
2. LA EMISIÓN DE ACCIONES PRODUCTO DEL AUMENTO DE CAPITAL, 
ADJUDICACIÓN DE LAS MISMAS A LOS SOCIOS Y APROBACIÓN DEL 
NUEVO CUADRO ACCIONARIAL================================== 
CON RELACIÓN AL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE 
MANIFESTÓ QUE ES NECESARIO EMITIR LAS ACCIONES RESULTANTES 
DEL AUMENTO Y, ADJUDICAR LAS MISMAS, MANIFESTANDO QUE EL 
AUMENTO HA SIDO POR UN TOTAL DE S/352,804.00 (TRESCIENTOS 
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CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO Y 00/100 SOLES), POR LO 
QUE SE DEBEN EMITIR UN TOTAL DE 352,804 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 
1.00 (UN SOL) CADA UNA, EXPLICANDO EL PRESIDENTE QUE LAS MISMAS 
DEBERÁN ADJUDICARSE A LOS SOCIOS EN FUNCIÓN A SU PORCENTAJE 
ACCIONARIAL, YA QUE SE HA CAPITALIZADO EL EXCEDENTE DE 
REVALUACIÓN, PASANDO A DETALLAR EL MONTO DE ACCIONES QUE 
CORRESPONDE A CADA ACCIONISTA, MANIFESTANDO EL PRESIDENTE 
QUE ES CONVENIENTE APROBAR EL NUEVO CUADRO ACCIONARIAL, EL 
CUAL PASO A DETALLAR, LO CUAL PUSO EL PRESIDENTE A 
CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA, PASÁNDOSE A LA VOTACIÓN 
CORRESPONDIENTE SOBRE ESTE PUNTO, LUEGO DE LA CUAL, SE 
APROBÓ POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE:=========================== 
SEGUNDO ACUERDO: POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EMITIR UN TOTAL 
DE 352,804 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO) 
ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN SOL) CADA UNA, LAS 
MISMAS QUE SON ADJUDICADAS A LOS SOCIOS DE LA SIGUIENTE 
MANERA: ======================================================= 
AL SOCIO MATEO ROJAS LANDÁZURI, SE LE ADJUDICAN UN TOTAL DE 
176,402 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROSCIENTAS DOS) ACCIONES, 
LAS QUE SUMADAS AL 1’258,000 (MILLÓN DOSCIENTAS CINCUENTA Y 
OCHO MIL) ACCIONES QUE YA TENÍA, QUEDA COMO PROPIETARIO DE 
1’434,402 (UN MILLÓN CUATROSCIENTAS TREINTA Y CUATRO MIL 
CUATROSCIENTAS DOS) ACCIONES. ============================== 
AL SOCIO ALFONSO ROJAS LANDÁZURI, SE LE ADJUDICAN UN TOTAL DE 
176,402 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROSCIENTAS DOS) ACCIONES, 
LAS QUE SUMADAS AL 1’258,000 (MILLÓN DOSCIENTAS CINCUENTA Y 
OCHO MIL) ACCIONES QUE YA TENÍA, QUEDA COMO PROPIETARIO DE 
1’434,402 (UN MILLÓN CUATROSCIENTAS TREINTA Y CUATRO MIL 
CUATROSCIENTAS DOS) ACCIONES. ================================ 
IGUALMENTE POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL NUEVO 
CUADRO ACCIONARIAL, EL MISMO QUE QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: 
MATEO ROJAS LANDÁZURI, TITULAR DE 1’434,402 (UN MILLÓN 
CUATROSCIENTAS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROSCIENTAS DOS) 
ACCIONES, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, QUE REPRESENTAN 
EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL CAPITAL DE LA EMPRESA. ======== 
ALFONSO ROJAS LANDÁZURI, TITULAR DE 1’434,402 (UN MILLÓN 
CUATROSCIENTAS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROSCIENTAS DOS) 
ACCIONES, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, QUE REPRESENTAN 
EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL CAPITAL DE LA EMPRESA. ======== 
3. LA MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 5° DEL ESTATUTO POR EFECTOS 
DEL AUMENTO DE CAPITAL, EL MISMO QUE QUEDA REDACTADO TAL 
COMO APARECE DEL ACTA YA MENCIONADA====================== 
CON RELACIÓN AL TERCER PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE 
MANIFESTÓ QUE AL HABERSE APROBADO EL AUMENTO DE CAPITAL, 
RESULTA NECESARIO PROCEDER A MODIFICAR EL ARTÍCULO 5° DEL 
ESTATUTO DE LA EMPRESA REFERENTE AL CAPITAL, POR LO QUE 
PROCEDIÓ A LEER EL NUEVO TEXTO DE DICHO ARTÍCULO PARA SU 
APROBACIÓN, LO CUAL PUSO EL PRESIDENTE A CONSIDERACIÓN DE LA 
JUNTA, PASÁNDOSE A LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE SOBRE ESTE 
PUNTO, LUEGO DE LA CUAL, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE: 
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TERCER ACUERDO; POR UNANIMIDAD SE ACUERDA MODIFICAR EL 
ARTÍCULO 5° DE LOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA, EL MISMO QUE QUEDA 
REDACTADO EN EL FUTURO DE LA SIGUIENTE MANERA: “ARTICULO 5°.- 
CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/ 2’868,804.00 
(DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
CUATRO Y 00/100 SOLES) REPRESENTADO POR 2’868,804 (DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO) ACCIONES 
NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/ 1.00 (UN SOL) CADA UNA, TOTALMENTE 
SUSCRITAS Y PAGADAS”======================================== 
4. NOMBRAMIENTO DE APODERADO ESPECIAL PARA LA 
FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS. ============================ 
CON RELACIÓN AL ÚLTIMO PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE 
MANIFESTÓ LA NECESIDAD DE NOMBRAR UN APODERADO ESPECIAL PARA 
QUE PROCEDA A FORMALIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA 
PRESENTE JUNTA, PROPONIENDO QUE DICHO APODERADO SEA ÉL 
MISMO, ES DECIR ALFONSO ROJAS LANDÁZURI, LO QUE PUSO A 
CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA PARA SU APROBACIÓN, PASÁNDOSE A LA 
VOTACIÓN CORRESPONDIENTE SOBRE ESTE PUNTO Y APROBÁNDOSE 
POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE: ============================ 
ÚLTIMO ACUERDO: POR UNANIMIDAD SE ACUERDA NOMBRAR COMO 
APODERADO ESPECIAL A ALFONSO ROJAS LANDÁZURI, PERUANO, CON 
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 37845184, PARA LA 
FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS, A QUIEN SE LE OTORGA TODAS LAS 
FACULTADES SUFICIENTES PARA FIRMAR LA MINUTA, ESCRITURA 
PÚBLICA Y ACLARATORIAS TENDIENTES FORMALIZAR LOS ACUERDOS 
TOMADOS EN LA PRESENTE JUNTA. ================================ 
NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA 
PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, PROCEDIÉNDOSE A LA 
REDACCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE ES LEÍDA A TODOS 
LOS ASISTENTES LOS QUE FIRMAN EN SEÑAL DE CONFORMIDAD, SIENDO 
LAS 3:00 PM (TRES DE LA TARDE) HORAS DEL MISMO DÍA. ============== 
 
 
____________________________         __________________________ 
 ALFONSO ROJAS LANDÁZURI            MATEO ROJAS LANDÁZURI 
 
 
DECLARACIÓN LEGAL: EN EL PRESENTE ACTO ALFONSO ROJAS 
LANDÁZURI, GERENTE GENERAL CON NOMBRAMIENTO INSCRITO 
DECLARÓ QUE LAS FIRMAS QUE APARECEN EN LA PRESENTE ACTA 
CORRESPONDEN A LOS SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL, 
DECLARANDO BAJO JURAMENTO QUE DICHOS SOCIOS SON LO QUE DICEN 
SER, LO QUE HE CONSTATADO CON LA REVISIÓN DE SUS DOCUMENTOS 
DE IDENTIDAD. EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY, PROCEDO A CERTIFICAR MI 




          ____________________________          ________________________ 
 ALFONSO ROJAS LANDÁZURI           DR. JORGE FONSECA PEREZ 
         GERENTE GENERAL                                    ABOGADO            
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3.2.3 Distribución de las nuevas acciones 
Como parte de la agenda establecida en la Junta General de Accionistas y previo al 
informe técnico realizado por el perito experto en valuación inmobiliaria, se dispuso 
la emisión de acciones producto del aumento de capital, asi como la adjudicación 
de las mismas a cada uno de los socios y la aprobación del nuevo cuadro 
accionarial. 
CUADRO N° 5 
VALOR Y DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LA 





AL 31-12-18                  




ACCIONISTA        
VALOR DE 
ACCIONES 
AL 31-12-18       
(En Soles S/) 
EXCEDENTE DE 
REVALUACIÓN   
(En Soles S/) 
NUEVO 
CAPITAL AL 
31-12-18       




31-12-18      










1.00 176,402.00 1,434,402.00 1.14022 
 
En el cuadro podemos ver que luego del proceso de revaluación y producida la 
capitalización del excedente del mismo, el valor de la acción inicial determinada 
sufrirá un cambio en su nuevo valor, dado que al capitalizar el excedente, el precio 
por acción varia de S/ 1.00 (Un nuevo Sol) a S/ 1.14022 (Un sol con 14022/100 
soles). Es necesario explicar que nuevo valor fue determinado luego de dividir el 
excedente de revaluación entre el nuevo capital, producto del aumento capitalizado 
según a lo acordado por la Junta de accionistas de la empresa RIGEMA S.A.C. 
Asimismo, este nuevo cuadro accionarial será aprobado y considerado para efecto 




3.2.4 Tratamiento contable y tributario de la capitalización del excedente de 
revaluación: 
CUADRO N° 6 
TRATAMIENTO CONTABLE DEL EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – PERIODO 
2018 
(Elaboración propia) 
XXXXXXXXX DEBE HABER 
 
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
      332  Edificaciones 
      3321  Edificaciones administrativas         
                332121 Revaluación                               286,844.29 
 
      3324  Instalaciones         
                332421 Revaluación                               353,706.66 
 
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAM. ACUM. 
      391 Depreciación acumulada 
      3914 Propiedad, Planta y Equipo – Revaluación 
               39141 Edificaciones 
               391411 Edificaciones administrativas     146,264.24 
               391412 Instalaciones                              141,482.66 
 
57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 
      571 Excedente de Revaluación 
               5712 Propiedad, Planta y Equipo 
               57121 Edificaciones 
               571211 Edificaciones administrativas     140,580.00 
               571212 Instalaciones                              212,224.00 
 
31/01 Por la contabilización y reconocimiento del Excedente 
de Revaluación de los inmuebles de la empresa RIGEMA 
S.A.C. 






















Siguiendo con el caso práctico, en el cuadro N° 6 mostramos la posterior 
contabilización de las edificaciones, producto de la revaluación y de acuerdo a los 
resultados determinados en los cuadros anteriores, así como también los asientos 
correspondientes y las conclusiones establecidas por el perito profesional en el 
informe técnico realizado, propuesto por la Junta General de accionistas. 
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CUADRO N° 7 
RECONOCIMIENTO DEL EXCEDENTE DE REVALUACIÓN EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA – PERIODO 2018 
    (Elaboración Propia) 
Estado de Situación Financiera 
RIGEMA S.A.C. 
(Expresado en miles de Soles) 
       
ACTIVO  Diciembre  PASIVO Y PATRIMONIO   Diciembre 
  2018     2018 
ACTIVO CORRIENTE   S/.   PASIVO CORRIENTE   S/.  
       
Efectivo y Equivalente de Efectivo        886,274           Anticipos de Clientes           86,125  
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros       228,512      Otras Cuentas por pagar         197,865  
    Remuneraciones y Participaciones por Pagar         118,612  
Servicios y Otros Contratados por Anticipado       174,527  Cuentas Por Pagar Comerciales - Terceros         178,421  
Suministros         68,123    Cuentas por Pagar Diversas - Terceros         486,133  
Seguros contratados por anticipado       135,437      
       
TOTAL ACTIVO CORRIENTE     1,492,873   TOTAL PASIVO CORRIENTE       1,167,156  
       
ACTIVO NO CORRIENTE     PASIVO NO CORRIENTE    
Inmuebles, Maquinaria Y Equipo (Neto)   6,983,201     
Intangibles (Neto)       85,125  Obligaciones Financieras      3,820,865  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   7,068,326   TOTAL PASIVO NO CORRIENTE       3,820,865  
       
     PATRIMONIO     
     Capital      2,516,000  
     Excedente de Revaluación         352,804  
     Reserva Legal           57,185 
     Resultados Acumulados         647,189 
     TOTAL PATRIMONIO NETO       3,573,178 
       
TOTAL ACTIVO    8,561,199   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO        8,561,199  
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En el cuadro N° 7 se muestra el reconocimiento en las cuentas patrimoniales del 
Estado de Situación Financiera, el excedente de revaluación por los activos 
inmuebles de la entidad, producto del análisis operacional determinado en los 
cuadros anteriores y de acuerdo a lo establecido por la normativa contable. 
Asimismo, se muestra el capital inicial de la entidad, la reserva legal y los 
resultados acumulados hasta el 31/12/2018.  
 
Análisis para determinar las diferencias temporarias 
Con fecha 31/12/2018 se establece que los importes en libros de la revaluación 
sean considerados de la siguiente forma: 
CUADRO N° 8 
IMPORTE EN LIBROS DEL EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – PERIODO 2018 
(Elaboración propia) 
 










Edificación – Costo de Adquisición 
Edificación – Revaluación 
Depreciación acumulada – Costo  































Edificación – Costo de Adquisición 
Edificación – Revaluación 
Depreciación acumulada – Costo  


















Valor Neto en Libros 687,160.00 (57,263.33) 629,896.67 
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Según el informe entregado por el experto en valuación, en el cuadro podemos 
apreciar los nuevos valores determinados tanto para el inmueble “A” como el “B”, 
donde se muestra un mayor valor en la depreciación de los mismos, producto de un 
aumento del 64% de su valor neto en libros para el primero como del 69% del valor 
para el segundo. Asimismo para el 31/12/2018 en el informe se considera tener en 
cuenta la deducibilidad de dichas revaluaciones y cualquier diferencia que estas 
puedan generar en relación a las normas tributarias y contables. 
 
3.2.5 Aplicación del tratamiento tributario por el nuevo valor en libros 
De acuerdo a lo establecido en el Art. 44° inciso l) del TUO de la Ley del Impuesto a 
la renta, no se considerará como gasto deducible el monto mayor de una 
depreciación producto de una nueva valorización o revaluación voluntaria de activos 
tanto en una reorganización de sociedades, en una transferencia de las mismas o 
fuera de estas, salvo lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 104° de la presenta 
norma.16 Esto se establecerá de la siguiente forma: 
CUADRO N° 9 











Excedente de Revaluación – Costo  
Excedente de Revaluación - Depreciación 













Pasivo Tributario DIFERIDO (I. Renta 29.5%) 41,471.10 62,606.08 
 
 
16 Cfr. SUNAT: LIR ART. 44° 
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Según lo explicado en el cuadro y en aplicación de la NIC 12 Impuesto a las 
ganancias17, asignaremos un tratamiento con respecto a reconocer las diferencias 
temporarias entre la base contable y la base tributaria, puesto que la misma norma 
establece que tanto activos y pasivos diferidos deben de ser medidos utilizando 
tasas tributarias aplicables y aprobadas en disposición de la misma norma y, 
durante el final del periodo en el que dicho activo de realice o que algún pasivo se 
cancele, tal y como se explica en el cuadro a continuación: 
 
TRATAMIENTO CONTABLE DE LA DIFERENCIA TEMPORARIA 
CUADRO N° 10 
CONTABILIZACIÓN EN LIBROS DEL PASIVO TRIBUTARIO DIFERIDO POR EL 
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN AL FINAL DEL PERIODO 2018 
(Elaboración propia) 
XXXXXXXXX DEBE HABER 
 
57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 
      571  Excedente de revaluación 
      5712 Imp. Renta diferido         
                57121 Inmueble “A”                               41,471.10 
                57122 Inmueble “B”                               62,606.08 
 
49 PASIVO DIFERIDO 
      491 Impuesto a la renta diferido 
      4911 Impuesto a la R. diferido – patrimonio      
                
31/12 Por la contabilización y reconocimiento del Pasivo 
Tributario Diferido de los inmuebles revaluados de la 
empresa RIGEMA S.A.C. 















Como última parte de este procedimiento de revaluación y de acuerdo a lo 
representado durante los cuadros anteriores, se procederá a reconocer en libros 
contables al final del periodo 2018 el pasivo tributario diferido obtenido luego del 
análisis operacional de los inmuebles “A” y “B” y en función a lo determinado por las 
normas contables y tributarias. 
 
17 Cfr. NIC 12: 47 
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3.3 PROCEDIMIENTO LEGAL PARA EL AUMENTO DE CAPITAL Y LA POSTERIOR 
CAPITALIZACIÓN Y REGISTRO DEL EXCEDENTE DE REVALUACIÓN EN EL 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Luego de realizado el tratamiento contable y tributario, la empresa RIGEMA SAC revelará 
y reconocerá los nuevos valores determinados en sus libros producto de la previa 
elaboración profesional del especialista, para así poder realizar la capitalización del 
excedente de las revaluaciones en función de los procesos legales pertinentes y de 
acuerdo la normativa peruana, los cuales se muestran a continuación: 
3.3.1 Principales formalidades 
De acuerdo a la Ley General de Sociedades, para el aumento de capital se 
empezará con un acuerdo de la junta general de accionistas, quienes establecerán 
el debido proceso y cumplimiento de los requisitos determinados para modificar el 
estatuto de esta operación. Es por eso que la entidad ha acordado llevar a cabo el 
proceso, el cual constará de lo siguiente: 
(i) Determinar con precisión y claridad la convocatoria a la Junta General de 
accionistas, exponiendo la formalidad del aumento de capital en relación al 
excedente de revaluación, según la información detallada anteriormente. 
(ii) Que el debido procedimiento se realizará en función de los artículos 126° y 
127° de la LGS, donde se dará validación a la sesión realizada y a la 
adopción de acuerdos previo quorum calificado entre los accionistas.18 
(iii) Por último, se deberá de formalizar este acuerdo de aumentar el capital 
constatándolo en una escritura pública (la cual será otorgada por un notario) 
en conjunto con el acta de la junta general de los accionistas y luego, 
 
18 Cfr. ARANIBAR 2015: 58-59 
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inscribirlo en los Registros Públicos de la ciudad, sobre todo en el Registro de 
Personas Jurídicas correspondiente a nombre de la entidad. 
3.3.2 Requisitos sustanciales 
Según lo señalado por el artículo 198° de la Ley General de Sociedades, los 
principales requisitos a presentar por parte de la entidad será lo siguiente: 
(i) El Libro de Actas de la sociedad empresarial y sus principales accionistas. 
(ii) La Copia Literal donde se detalle la cantidad de bienes muebles e inmuebles 
propios de la entidad. 
(iii) La escritura pública aprobada por la Junta General de accionistas donde 
estará redactado los acuerdos y la formalidad del presente aumento de 
capital. 
(iv) Documento de Identidad de los accionistas vigentes y actualizados. 
(v) Libros y el asiento contable correspondiente al aumento de capital, 
debidamente firmados y sellados por un profesional contable certificado, el 
cual se detallara en el punto 3.3.3 del presente trabajo de investigación. 
3.3.3 Procedimiento contable 
En esta parte, realizaremos primero la contabilización del pasivo tributario diferido 
generado por la revaluación de ambos inmuebles, dado que se ha aprobado el 
resultado obtenido por la evaluación del especialista y se ha tomado la decisión en 
la reunión de Junta General de Accionistas N° 104-2018 con fecha 15/01/2018 de 





CUADRO N° 11 
RECONOCIMIENTO PARA FORMALIZAR LA CAPITALIZACION DEL 
EXCEDENTE DE REVALUACION DE LA EMPRESA RIGEMA S.A.C. 
(Elaboración propia) 
XXXXXXXXX DEBE HABER 
 
57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 
      571 Propiedad, Planta y Equipo 
          57121 Edificaciones 
              571211 Edificaciones administrativas     140,580.00 
              571212 Instalaciones                              212,224.00 
 
50 CAPITAL SOCIAL 
      501 Capital Social 
          5011 Acciones 
 
15/01 Por la contabilización y reconocimiento del Aumento 
de Capital del Excedente de Revaluación en libros por los 
inmuebles revaluados de la empresa RIGEMA S.A.C. 














En el cuadro N° 9 podemos ver la contabilización y posterior registro de la 
capitalización del excedente de revaluación de los activos inmuebles “A” y “B” de la 
entidad, luego del proceso contable, tributario y legal mostrado durante el caso 
práctico. Este asiento contable determina asimismo el nuevo capital accionarial con 
el que se va a mostrar en libros y la nueva partida patrimonial con la que la entidad 
revelará en sus estados financieros, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 12 
CAPITALIZACIÓN Y REGISTRO DEL EXCEDENTE DE REVALUACIÓN AL FINAL DEL PERIODO 2018 
    (Elaboración Propia) 
Estado de Situación Financiera 
RIGEMA S.A.C. 
(Expresado en miles de Soles) 
       
ACTIVO  Diciembre  PASIVO Y PATRIMONIO   Diciembre 
  2018     2018 
ACTIVO CORRIENTE   S/.   PASIVO CORRIENTE   S/.  
       
Efectivo y Equivalente de Efectivo        886,274           Anticipos de Clientes           86,125  
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros       228,512      Otras Cuentas por pagar         197,865  
    Remuneraciones y Participaciones por Pagar         118,612  
Servicios y Otros Contratados por Anticipado       174,527  Cuentas Por Pagar Comerciales - Terceros         178,421  
Suministros         68,123    Cuentas por Pagar Diversas - Terceros         486,133  
Seguros contratados por anticipado       135,437      
       
TOTAL ACTIVO CORRIENTE     1,492,873   TOTAL PASIVO CORRIENTE       1,167,156  
       
ACTIVO NO CORRIENTE     PASIVO NO CORRIENTE    
Inmuebles, Maquinaria Y Equipo (Neto)   6,983,201     
Intangibles (Neto)       85,125  Obligaciones Financieras      3,820,865  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   7,068,326   TOTAL PASIVO NO CORRIENTE       3,820,865  
       
     PATRIMONIO     
     Capital      2,868,804  
     Reserva Legal           57,185 
     Resultados Acumulados         647,189 
     TOTAL PATRIMONIO NETO       3,573,178 
       












4.1 Normas Legales 
4.1.1 Normas relacionadas a la Capitalización por Excedente de Revaluación  
4.1.1.1 Ley General de Sociedades 
Artículo 72° BENEFICIO DE LOS FUNDADORES 
De forma independiente y por ser accionistas, los mismos pueden obtener 
derechos únicos y especiales en torno a lo económico, teniendo que hacerlo 
constar en el estatuto previamente. Si se lograse participar en utilidades u otros 
derechos o beneficios en conjunto, estos no pueden exceder de la décima parte 
de la distribución de utilidades de forma anual obtenida durante los primeros cinco 
años y con un periodo máximo de diez años a partir del periodo siguiente a la 
conformación de la sociedad. 
Artículo 82° DEFINICIÓN DE ACCIÓN  
Las acciones son la representación en partes proporcionales del capital, las 
cuales tienen el mismo valor nominal y brindan derecho a uno o más votos, 
teniendo en cuenta la excepción prevista en el artículo 164 de la ley y lo 
contemplado dentro de la misma. 
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Artículo 92° - MATRÍCULA DE ACCIONES  
Una matrícula de acciones empieza cuando se anotan las acciones creadas de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 83 de la ley. En esta matricula también se 
anota la emisión de acciones, así como los certificados provisionales, las 
transferencias, la constitución de derechos, los canjes o desdoblamiento de 
acciones y los convenios entre accionistas con terceros que tengan derechos 
inherentes sobre las acciones. Esta matricula se llevaré en libros especial abierto 
a dicha causa o en hojas sueltas, legalizadas o mediante anotaciones u otras 
formas permitidas por ley. Podrá ser usada al mismo tiempo por lo mencionado 
anteriormente y en caso suceda discordancias, prevalecerá lo anotado en el libro 
u hojas sueltas. 
Artículo 198°. – ÓRGANO COMPETENTE Y REQUISITOS FORMALES 
Es la Junta General la encargada de la modificación del estatuto. Para esto se 
requiere: 
(i) Expresar con precisión y claridad los asuntos sometidos en la junta. 
(ii) Que el acuerdo se adopte conforme a los artículos 126° y 127° de la presente 
ley, dejando a salvo lo establecido en el artículo 120°.   
De la misma forma, la Junta General puede acordar delegar la facultad de 
modificar al directorio o gerencia la modificación de algunos artículos en 
circunstancias determinadas. 
Artículo 201°. – AUMENTO DE CAPITAL 
Este proceso es acordado por la junta general donde se estipula el cumplimiento 
de los requisitos establecidos para la modificación del estatuto, constatándolo en 
una escritura pública e inscribiéndolo en los Registros Públicos de la ciudad.  
Artículo 202º.- MODALIDADES 
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En este punto se determina que puede considerarse como aumento de capital. 
Esta puede darse por la capitalización de nuevos aportes, de utilidades, por 
primas de capital o por el excedente de revaluación de activos. 
4.1.1.2 REGLAMENTO DEL REGISTRO DE SOCIEDADES SUNARP 
CAPÍTULO SEXTO – AUMENTO DE CAPITAL 
Artículo 65.- Conversión de créditos o de obligaciones y otros 
Todo aumento de capital o capital suscrito que llegue a integrarse por conversión 
de créditos, reservas, capitalizaciones, primas de capital o excedentes de 
revaluación u otra manera que simbolice el incremento de cuentas patrimoniales, 
tendrá que acreditarse con la copia de un asiento contable que conste la 
transferencia monetaria a la cuenta del capital, siendo esta aprobada por un 
contador profesional colegiado.   
De ser realizado el aumento por conversión de créditos, la decisión tomada por el 
acreedor debe de constar en el acta general de la junta, la cual debe ser firmada 
por el mismo, indicando su documento de identidad. Puede también constarlo por 
escrito, con firma legalizada notarialmente, siendo esto inserto dentro de la 
escritura pública, salvo que el mismo acreedor comparezca en prestar su 
consentimiento para que esto ocurra. 
Artículo 66.- Contenido del acta 
La inscripción del aumento de capital y su determinada modificación del estatuto 
debe de constar en el acuerdo indicando: 
➢ El costo y la modalidad del aumento; 
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➢ La cantidad de acciones nuevas creadas, o en su caso emitidas, su clase 
y, cuando concierna, el nuevo mayor valor nominal de las existentes, 
indicando si están parcial o totalmente pagadas; 
➢ El nuevo contenido del artículo o artículos pertinentes al capital social; y, 
➢ Cualquier otra información que exija la Ley o este Reglamento. 
Artículo 67.- Ejercicio del derecho de suscripción preferente 
Para la inscripción del aumento de capital en donde se presente el derecho de 
suscripción preferente, se considerará la publicación del aviso referente al artículo 
211 de la LGS,  teniendo en cuenta si el aumento ha sido acordado en la junta 
universal y la organización no tenga acciones suscritas sin derecho a voto.  
El Registrador tendrá que verificar que este contenga: 
➢ El tiempo estimado para el ejercicio del derecho de suscripción preferente 
en primera y segunda rueda y demás consiguientes; 
➢ El valor y la modalidad del aumento; 
➢ El banco o entidad financiera en la que se formalizará el aporte dinerario, 
de ser el caso; y, 
➢ La fecha dispuesta de los accionistas para los certificados de suscripción 
preferente o las acotaciones en cuenta. 
Tendrá que adjuntarse la certificación del gerente general o del representante 
formalmente autorizado, tanto para validar que el derecho de suscripción 
preferente de las acciones se ha ejercido en otras oportunidades, monto, 
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condiciones y procedimiento que se señalan en el aviso, y en caso de no 
requerirse la publicación del aviso, que se ha realizado en el modo acordado por 
la junta general o el directorio. 
Artículo 68.- Accionistas con dividendo pasivo moroso 
Para inscribir el aumento de capital previsto en la última parte del artículo 204 de 
la Ley, deberá constar expresamente en el acta que contenga el acuerdo, que la 
sociedad está en proceso contra los accionistas morosos. 
Artículo 69.- Contenido del asiento 
➢ El asiento de inscripción de aumento de capital deberá indicar: 
➢ El importe y modalidad de aumento; 
➢ El número de las nuevas acciones creadas, o en su caso emitidas, su 
clase y, cuando corresponda, el nuevo mayor valor nominal de las 
existentes, con la indicación de si están parcial o totalmente pagadas; 
➢ El importe del nuevo capital, el número y clase de acciones en que está 
representado; y, 
➢ Cualquier otra información que el Registrador estime relevante, siempre 
que aparezca del título. 
Artículo 70.- Capitalización de créditos contra la sociedad 
Para inscribir el acuerdo de capitalizar créditos contra la sociedad, en el acta se 
señalará que tal acuerdo se ha tomado contando con el informe del directorio 
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exigido por el artículo 214 de la Ley o, en caso de sociedades que no tengan 
directorio, con el informe del gerente general. 
Alternativamente, podrá presentarse al Registro, inserta en la escritura pública, o 
conjuntamente, copia certificada notarial del acta de la sesión del directorio 
respectiva o una certificación del gerente general o del representante 
debidamente autorizado, de que en el libro de actas aparece la sustentación 
aprobada. En el caso de sociedades anónimas cerradas sin directorio, se 
presentará una constancia del gerente general de haber sustentado a la junta la 
conveniencia de tal capitalización. 
4.1.1.3 Ley de Títulos y Valores Nº 27287  
Esta ley promulgada el 17 de junio del 2000 y publicada en el Diario Oficial el 19 
del mismo mes, se subdivide en dos libros: el 1ro que es la Parte General y el 2do 
donde se muestra la Parte especial; en ellos se presentan secciones y títulos que 
dan mayores explicaciones sobre los títulos valores, los derechos y obligaciones, 
la transferencia de los mismos y el derecho patrimonial del título valor. 
4.1.1.4 TUO de la Ley del Impuesto a la Renta 
Gastos no deducibles del Impuesto a la Renta 
Artículo 44º.- De acuerdo a la norma tributaria, no serán deducibles para la 
determinación de la renta imponible de tercera categoría aquellos gastos que no 
cumplan con los requisitos establecidos por la ley, así como su generación para 
producirla y mantener su fuente.  
Reglamento de la Ley del impuesto a la Renta 
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Artículo 14º.- Para poder determinar la deducibilidad del gasto, la norma ha 
establecido que si el resultado producto de una revaluación de activos es mayor al 
valor resultante, esta no podrá dar lugar a variaciones en el costo computable ni 
en la vida útil de los activos y tampoco, será considerada para el cálculo de la 
depreciación de los mismos al momento de reflejarlos y reconocerlos en los libros 
contables del contribuyente. Esto ha sido considerado así a efectos de determinar 
el Impuesto a la Renta de forma coherente y causal. 
4.2.1 Normas relacionadas a los Estados Financieros 
4.2.1.1 Norma Internacional de Contabilidad N° 16 – Propiedad, Planta y Equipo 
Esta norma contable menciona diversas situaciones que permiten determinar una 
profunda aclaración relacionada a los activos propios de la entidad. Con respecto 
al caso podremos establecer ciertos párrafos que vinculan o hacen mención sobre 
la revaluación de activos a su valor razonable, entre ellos tenemos a: 
➢ El párrafo 31 que señala la posterioridad del reconocimiento de un activo 
revaluado a su valor razonable menos su depreciación acumulada ha ser 
medido con fiabilidad y contabilizado como tal en los libros contables. 
➢ El párrafo 32 que determina que el valor razonable de las edificaciones y 
terrenos a partir de la valoración en el mercado y que su realización sea hecha 
por un profesional experto y calificado para el proceso. 
➢ El párrafo 39 el cual establece que de haber un incremento como consecuencia 
de una revalorización, esta debe de identificarse y reconocerse en el estado de 
resultados y acumulado en el patrimonio neto del Estado de situación 











- Se concluye que a la documentación presentada podemos observar que capitalizar un 
excedente de revaluación implica que la entidad haya realizado un proceso de 
revalorización de sus activos debido a que considera que su valor reflejado en libros no 
corresponde al valor actual existente. Como resultado de esta operación, obtiene una 
plusvalía o excedente que tiene que verse reflejado en libros, sobre todo en una cuenta 
patrimonial denominada excedente de revaluación.   
- Se determina que la aplicación de un sistema informático contable es importante para 
analizar y/o registrar debidamente las actividades que realice la entidad, puesto que le 
permitirá optimizar eficientemente el control de las mismas y los hechos relevantes en su 
contabilidad, afirmando que su correcta implementación jugará un papel muy importante 
en el desempeño de todas las operaciones involucradas en analizar los activos fijos y el 
uso que se le puede ir dando durante el periodo, logrando de esta manera la consecución 
primordial de sus objetivos principales.  
- Implementar un tratamiento tributario adecuado le permitirá a la entidad fortalecer el 
adecuado uso de las normas tributarias en aplicación del proceso de revaluar los activos 
fijos que pudieran estimar a un nuevo valor de mercado. De esta forma, se acatará lo que 
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la administración tributaria considere como deducible el importe que se obtenga producto 
de la revalorización de algún elemento de propiedad, planta y equipo de la entidad en las 
facultades y los términos considerados en el reglamento y las normas y/o leyes 
tributarias.  
- El tratamiento legal aplicado para este proceso determina fehacientemente la operación 
de una forma objetiva y adecuada, puesto que concluye el procedimiento contable y 
tributario realizado y que, en términos formalizados, le da validez legal ante la normativa 
jurídica, cumpliendo de esta manera con lo dispuesto por las leyes societarias del país. 
Asimismo sirve como referente para los stakeholders y como respaldo continuo de las 
instituciones bancarias frente al financiamiento oportuno que se le pueda presentar a la 


















- Se recomienda a la gerencia evaluar el efecto producido por la revaluación de sus activos    
en el transcurso del periodo, puesto que le permitirá generar adecuadamente una 
información financiera más fiable y razonable como respaldo frente a futuros 
financiamientos ante las instituciones bancarias. Asimismo, se recomienda capitalizar el 
excedente de una revaluación cuando dicho proceso solo cumpla con los requisitos 
establecidos por la normativa tributaria, para así evitar futuras contingencias con la 
administración recaudadora.  
- Es importante que la empresa considere evaluar la implementación de un sistema 
informático contable, debido a que le permitirá mejorar las distintas funcionalidades 
respectivas dentro de la organización, ayudando de este modo a identificar y analizar 
cada una de sus operaciones sobre el manejo y control de sus activos fijos, en beneficio 
de presentar correctamente un sólido respaldo ante las instituciones financieras. 
- Se recomienda efectuar un tratamiento tributario que permita evitar futuras contingencias 
referentes a revaluaciones futuras de otros activos dentro de las actividades contables y 
financieras de la organización, así como la aplicación de gastos innecesarios y la 
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utilización eficiente de la normativa tributaria, sin la necesidad de recurrir en sesgos o 
reparos tributarios que afecten a la administración tributaria. 
- Con respecto al tratamiento legal, se recomienda darle seguimiento continuo a todo 
aumento de capital o excedente de revaluación procedente de las actividades propias de 
la entidad y que estas se den en las mismas condiciones que el proceso concluido, 
puesto que permitirá cumplir adecuadamente con las obligaciones formales que esta 
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ANEXO N° 1 
 
Estado de Situación Financiera 
RIGEMA S.A.C. 
(Expresado en Nuevos Soles) 
       
       
ACTIVO  Diciembre  PASIVO Y PATRIMONIO   Diciembre 
  2018     2018 
ACTIVO CORRIENTE   S/.   PASIVO CORRIENTE   S/.  
       
Efectivo y Equivalente de Efectivo       225,462           Anticipos de Clientes           21,092  
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros        78,449      Otras Cuentas por pagar           15,884  
    Remuneraciones y Participaciones por Pagar           58,470  
Servicios y Otros Contratados por Anticipado        46,527   Cuentas Por Pagar Comerciales - Terceros           30,551  
Suministros        18,553    Cuentas por Pagar Diversas - Terceros             3,167  
Anticipo a Proveedores          7,910      
       
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  376,901   TOTAL PASIVO CORRIENTE          129,164  
       
       
ACTIVO NO CORRIENTE     PASIVO NO CORRIENTE    
Inmuebles, Maquinaria Y Equipo (Neto)  2,983,201     
Intangibles (Neto)  35,560  Obligaciones Financieras         198,500  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  3,018,761   TOTAL PASIVO NO CORRIENTE          198,500  
       
     PATRIMONIO     
     Capital      2,516,000  
     Excedente de Revaluación         352,804  
     Resultados Acumulados         199,194 
     TOTAL PATRIMONIO NETO       3,067,998 
       
       
TOTAL ACTIVO  3,395,662   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO        3,395,662  
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